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 この 11 日間の図書館実習は、私にとって長いようで短い、濃厚でとても充実したもので
した。私は普段運動を全くしていなかったので体力がなく、帰宅後に筋肉痛に苦しんだ日も
ありましたが、最終日まで本当に楽しく体験させてもらいました。そして、司書課程の学習
で学んだ知識の数々を自分の中でまとめることができる貴重な機会になると同時に、自分の
中の非常に大きな経験となりました。 
 もし少しでも迷っているならば、個人的には実習に参加することをオススメします！ 
